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Lauantaina 16. 6. 34. klo 17.00.
1. Kiitolaukka — 1200 m.
2. Helppo esteratsastus.
3. Kiitolaukka — 1000 m.
4. Helppo esteratsastus.
a ja b kilpailu.
Sunnuntaina 17. 6. 34. klo 16.00,
1. Kiitolaukka — 1000 m.
2. Helppo esteratsastus.
3. Kiitolaukka — 1609 m.
4. PUolivaikea esteratsastus.
















Ylituomarina: eversti Palken (valkoinen ruusuke).
Sihteerinä: luutn. Hokkanen (tummansininen ruusuke).
Kuuluttajana: luutn. Anthoni.
Punnitsi jana: luutn. livonen (apul. vääp. Laitinen).







Ratsasta jäin liiton edustaja: tuomari I. Fröjdman (vihreä ruu-
suke mustalla keskustalla).
Erotuomarina: majuri Hirvelä (vihreä ruusuke kullatulla kes-
kustalla).
Palkintotuomareina: majuri Tiiri, apteekkari Mannelin, agr. G.
Forsten, kauppias O. Pitkänen, kapteeni Lunnas, kap-
teeni Tenhunen, luutn. Auvinen (sininen ruusuke val-
kealla keskustalla).
Päälähettäjänä: kapteeni A. Sunell (punainen ruusuke mustalla
keskustalla).
Ajanottajina: kapt. Boijer-Spoof, luutn. Kuovi, luutn. V. Sutela
(vihreä ruusuke valkealla keskustalla).
Lääkärinä: lääk.majuri jounela (Punaisen Ristin käsivarsinauha).
Ratamestareina: kaupp. O. V. Salminen, luutnantti Simonen,
luutn. Helle (keltainen ruusuke).
Järjestyksen huoltajana: luutn. Hurmerinta (apul. vääp. Luoma

























Jeannette Rva T. Huber






Janus Luutn. L. J. Wrede
Yrjö









Muisto I. Maanvil j. A. Takala
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Lauantaina 16. 6. 34. klo 17.
1. Kiitolaukka — 1200 m.
Avoin kaikille muille hevosille, paitsi täysiverisille.
Ratsastajina upseerit ja gentlem.rats.
N:o Hevonen Ratsastaja Aika
1 Vilpas Luutn. Juntto
2 Suitan Herra Elfving
3 Lisbeth Tuomari Fröjdman
2. Helppo esteratsastus,
Avoin hevosille, jotka eivät ennen ole saaneet palkintoa
Ratsastajina siviiit.
Virhep. Aika
1 Darling Rouva Wahlroos
2 Larissa Neiti H. Wrede
3 Lisbeth Tuomari Fröjdman





3. Kiitolaukka — 1000 m.
Avoin suomal. hevosille.
Ratsastajina aliups., suojeluskunta!, ja poliisit.
N:o Hevonen Ratsastaja Aika Sija




3 livo Vääp. Aaltonen
4 Yrmi „ Lieska




7 Humu Maanv. Aro
8 Virkku Ylik. Kanerva
4 A. Helppo esteratsastus.
Avain hevosille, jotka eivät 1. 1. 1932 jälkeen ole voittaneet
palkintoa vaikeassa taikka ensimäistä palkintoa puolivaikeassa
esteratsastuksessa.
N:o Hevonen Ratsastaja Virhep.
Ratsastajina jv.ups. ja genrlem.ratsastajat.
Aika
1 Hermes Herra Elfving
2 Jeannette Rouva Huber
3 Naranja R. C. Wrede
4 Anita Herra Elfving




7 Uolevi Herra Elfving
8 Aron Luutn. Taube





4 B. Helppo esteratsastus.
Hevosista sama kuin 4 a:ssa.
Ratsastajina kaikki ups. ja gentlem.ratsastajat
N:o Hevonen Ratsastaja
1 Esa Luutn. Aapro
2 Yrjänä Korn. Kokko
3 Hermes Herra Elfving
4 Ulla Ev.ltn. Melander
5 Jeannette Rouva Huber
6 Anita Herra Elfving
7 Naranja R. C. Wrede
8 Vera Kapt. Rommi
9 Uolevi Herra Elfving
10 likka Kapt. Kivikari





Sunnuntaina 17. 6. 34. klo 16.
1. Kiitolaukka — 1000 m.
Avoin suomal. hevosille.
Ratsastajina upseerit ja gentlemanniratsastajat,
N:o Hevonen Ratsastaja Aika
1 Ironi Majuri Saurio









N:o Hevonen Ratsastaja Virhep.
1 Umppu Ylik. Toivonen —
2 livo Vääp. Aaltonen
3 Yrmi „ Lieska




6 Virkku Ylik. Kanerva
3. Kiitolaukka — 1609 m.
Avoin lämminverisille hevosille.















Ratsastajina upseerit ja gentlemannirats
N:o Hevonen Ratsastaja Virhep.
1 Esa Luutn. Aapro
2 Vilppu Kapt. Rommi
3 Ulla Ev.ltn. Melan,l der
9
ja
N:o Hevonen Ratsastaja Virhep. Aika
4 Hermes Herra Elfving
5 Jeannette Rouva Huber
6 Yrjö Kapt. Rommi
7 Anita Herra Elfving
8 Janus Luutn. Wrede
9 Uolevi Herra Elfving
5. Risuestelaukka — 1000 m.
Avoin suomal. hevosille
Ratsastajina aliupseerit, suojeluskuntalaiset ja poliisit
N:o Hevonen Ratsastaja Virhep. Aika
1 Ensio Kers. Puuppo
2 Ikäheimo „ Helinli




5 Vieno Kers. Taivainen
6 Elo „ Ovaska
7 Virkku Ylik. Kanerva
6. Käytännöllisyyskoe.
Avoin kaikille hevosille. Kaikille ratsastajille
2 Betzy Agron. Wahlroos
3 Ukko Vääp. Laakso




Ajoa Messeillä 200 in., 800 m. ravia, riisuttava, satuloitava
1000 m. kiitolaukka.
N:o Hevonen Ajaja . Pist. Aika Sija
1 Pamppu Kers. Taivainen
Esteratsastuksessa lasketaan virheet seuraavasti:
Esteen irtonaisen osan pudottaminen tai kavioitten kosketta-
minen hautaa vastaavan pituusesteen rajapuomeihin 4 virhe-
pistettä.
Ensimäinen kieltäytyminen 3 virhepistettä.
Toinen kieltäytyminen kilpailun kuluessa 6 virhepistettä.
Kolmas kieltäytyminen kilpailun kuluessa aiheuttaa kilpai-
lusta poissulkemisen.
Kumoonratsastus 6 virhepistettä.
Satulasta suistuminen 10 virhepistettä.
Esteen 'läpi ratsastaminen katsotaan kieltäytymiseksi (= 3,6
tai poissulkeminen) -f- 4 virhepistettä.
Määräajan ylittämisestä sekuntia kohti 0,25 virhepistettä
Jokainen voltti esteradalla 6 m. lähempänä estettä katsotaan
kieltäytymiseksi.
Radalta poistuminen aiheuttaa kilpailusta poissulkeniisen.
Väärän raitin ratsastaminen 2 virhepistettä, ja ellei palaa
uudelleen jatkamaan kohdasta, josta ajoitti väärän reitin ratsas-
tuksen kilpailusta poissulkeminen.
Virhepisteitten ollessa saman ratkaisee aika.
Kunnia- ja kiertopalkintoja.
16. 6. 1934
1. Kiitolaukka, 1,200 m.: Rabbelugn'in siittolan kunniapalkinto!
R. Wreden kunniapalkinto parhaalle 4-vuotiselle.
2. Helppo esteratsastus: Kouvolan Rakennusaine Oy:n kunniapalkinto.
3. Kiitolaukka, 1,000 m.: Kouvolan Rautakauppa.
4. a) Helppo esteratsastus: Kouvolan Ratsastajien kunniapalkinto.
4. b) Helppo esteratsastus: Oy. Karjakeskuksen kiertopalkinto.
17. 6. 1934
1. Kiitolaukka 1,000 m.: Valkealan Säästöpankin kiertopalkinto.
2. Helppo esteratsastus: Kouvolan Ympäristön Osuusliikkeen kunniap.
3. Kiitolaukka 1,609 m.: Oriyhdistys Sandow'in kunniapalkinto.
4. Puolivaikea esteratsastus: Luutnantti R. Gyldénin kunniapalk.
5. Risuestelaukka: Kyminlaakson Kultaseppä Oy.







Kaikkein edullisimmin ostatte valjaanne
Konttisen valjasliikkeestä




























Kouvola . . puh. 239
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